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フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォ ン ・ロ ヒ ョー の 生 涯,思 想 お
よ び 業 績 に つ い て(そ の1)
田 中 昭 徳
i.ロ ヒ ョー著 作 目録 お よび 研究 文献
この著 作 目録 は,F・ ヨーナス,F・ ヴ ィネ ッケ編 「フ リー ドリヒ ・エ ーベルハ ル
ト・フォ ソ ・ロヒョー教育学 全集」(FriedrichEberba「dvonRochoωSS伽mtliche
paaa80gischeSchriften,herausgegebenvonF.JonasundEWienecke.Berlin
1907-1910・)一以下 「全集」 と略 称す る一 の第3巻 に付録 として掲載 され てい
る 「ロヒョー著作 目録 」を参考 に して作成 した。 ロヒョーがそ の生涯 のあい だに著
わ した著 書,論 文 はすべて網羅 したつ も りであ る。 ただ,書 簡 に関 しては,印 刷に
付 され た もののみ を採 録 した。排列 は年 代順に よったが,著 書 の場合は原 則 と して
発行時 を,ま た論 文そ の他 の場合 は署名時 を とった。
また,研 究文献 は直接 に ロヒ ョーを研 究対 象に した ものお よび ロ ヒョー研 究 に重
要 な意義 を もつ と思われ るものだけを採 録 した。
作成に あた っては,筆 者に で きるか ぎ りの細心 の注意 を払 った とはいえ,か な り
の脱 漏や誤 りがあ る と思わ れ る。諸賢 の御叱正 をえて,そ れ を ただす機 会が え られ
れば幸堪 で あ る。
ロ ヒ ョ ー 著 作 目 録
1759年
(1)稿 本 「ジル ヴ ィ ウ ス ー 別 名,10歌 章 よ りな る 狩 猟 詩 の 試 み 」(Silvius
oderVersucheinesJaga=GeaichtsingehnGesimgen)。署 名 レカ ー ソに
て,1759年1月20日 。 〔全集 第3巻 ベル リソ1809年,285-413頁収録 。〕
こ の 稿 本 は 現 在,マ ル ク の シ'ト ユル ペ に 在 る 「領 主 文 庫 」(Gutsar一
(120) 人 文 研 究 第三十輯
chivzuStiflpei'd・Mark)に保 存 され て い る 。
こ の 「狩 猟 詩 」 の 第1歌 章 は,詩 人 で あ り,ロ ヒ ョー の 友 人 で あ る ブ
ル ム(JoachimChristianBlum,1739-90)によ っ て,の ち ほ ど1779年
に 『ドイ ツ学 術 雑 誌 』(DeutschesMuseum)第2巻,ラ イ プ チ ヒ1779
年,89-96頁 に 「ジル ヴ ィ ウ ス ー 狩 猟 詩 一 」(5ylvius・Einlagage-
aicht.)とい う表 題 で 公 表 され た 。 これ に は ブル ム の 緒 言 が 添 え られ て い
る 。 た だ し,ロ ヒ ョ ー の 署 名 は な され て い な い 。
1766年
(2)稿 本 「狩 猟 賛 歌 」(HpmnevonderVoveilgligheitaerJagd.)。1760年。
〔全 集 第3巻,413-16頁収 録 。〕 ロ ヒ ョ ー は 後 年,1797年2月20日 に こ の 「狩
猟 賛 歌 」 の 「あ と が き 」 を 書 い て い る 。 〔全 集 第3巻,413頁 収 録 。〕
「狩 猟 賛 歌 」 お よ び そ の 「あ と が き 」 は,(1)「 ジ ル ヴ ィ ス 」 と 同 じ く,
シ ュ ト ユ ル ペ の 「領 主 文 庫 」 に 『ロ ヒ ョ ・ー一一未 発 表 草 稿 第1集,1798年 』
((lesammelte,bishernochungeamchteSchnftenvonFγづθ伽o乃Eberhant
VonRochoωαガReckahn.ErstesBa'nachen・17ρ8.)とし て 保 存 さ れ て
い る 。
1769年
(3)著 書 『共 有 地 の 廃 止 に 関 し て 農 民 に 寄 せ る 一 農 場 主 の 書 簡 』(Schreiben
einesLandwirtsandieBauemωegenAufhebungaerGemeinheiten)※。
発 行 地 シ ュ テ ン ダ ル 。 発 行 時 記 入 な し 。 印 刷 者 王 室 私 文 書 印 刷 人
D・C・ フ ラ ソ ツ ェ ソ。 総 頁 数47頁 。
内容3-44頁 本 文 。 署 名(44頁)R…1769年1月19日 。44-47頁 付 録 「囲 い こ
み牧 地 の 周 囲 に どの よ うに 生 け 垣 を つ くるか 。1.柳 の 生 け 垣,2.藪 の 生 け 垣 」
(vaieeinlebendigerZaunumeineffabtungskoPPelangelegtevira・1・PVeidengaecn,
2・・EinlebenaigerZaunvonallarleiBusehwerh)。〔全 集 第3巻,417-432頁収 録 。
略 称 「一 農 場 主 の書 簡 」 。〕
記;ご薩ポ恵総 懲無 鳥漁(そのD (12D
※ 、入沢宗 寿博士 は この書 の書名 を 「協 力 の実を挙 ぐるため一領 主が農民に 与え る
書」 と訳 出 され てい る(同 博士著 『汎愛 派教育 思想の研究」昭 和4年 教育研 究
会 刊.300頁)が,AufhebungderGemeinheitenの正訳 は 「共有地 の廃 止」
であ って,「 協力 の実 を挙 ぐる」 と訳 出す るの は明 らかに誤訳 であ る。
な お,こ の 書 は,ほ か に 次 の よ うな 版 で 刊 行 され て い る 。
a.同 一 書 名 。 発 行 地 ハ ル バ ー シ ュ タ ヅ ト。 発 行 者J・H・ メ ヴ ィ ウ
ス 。 署 名(44頁)R…1769年11月19日 。
b.同 一 書 名 。 発 行 地 ベ ル リ ン。 印 刷 者 宮 中 御 用 印 刷 人G・J・ デ ッ
カ ー 。 総 頁 数48頁 。 署 名(44頁)R…1769年11月19日 。
`・ 同 一 書 名 。 発 行 地 ベ ル リ ソ。 発 行 者 ロ ッ トマ ソ。(ハ イ ソ ジ ウ
ス 編 『一一般 図 書 百 科 事 典 』AllgemeineBticherlexikon,hersg.von
Heinsius・第3巻,1812年 刊,631頁 の 記 述 に よ る 。)
d.同 一 書 名 。 発 行 地 シ ュテ ッテ ィ ソ。 発 行 時1770年 。(プ ロイ ス
署 『フ リー ド リ ヒ大 王 』J・D・EPreuβ,FriedrichderGroβe,Ein
Lebensgeschichte.第3巻,1833年刊,92頁 注3の 記 述 に よ る 。)
1772年
(4)著 書 『農 民 の 子 ど もの た め の,あ るい は 村 落 学 校 で使 用 され るべ き 教
科 書 試 案 』(レerSttcheinesSchulbachsノ伽KinderderLαndieuteoderenm
GebrauchinDorfschuien・)※。 発 行 地 ベ ル リ ン。 発 行 時1772年 。 発 行
所 フ リ 一ー・一ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 総 頁 数175頁 。
内容III-XVI頁 序文 。XVI頁 署名1772年1月20日。XVII頁 目次。1-158
頁 本文。 〔全 集第1巻1-87頁収録。略称 『教 科書試 案」 。〕
こ の 書 は1776年以 降,次 の よ うに 改 題 ・改 訂 増 補 ・重 版 され た 。
e・ 『農 民 の 子 ど も の た め の 教 科 書 試 案 一 別 名,下 級 学 校 お よ び 農 村 学
校 教 師 の た め の 教 授 。』(VersucheinesSehulbuchsfarKinder4er
Lanaleuteo4erUntem'chtfarLehPterinniederenundLandschulen.)。
新 訂 版 。 発 行 地 ベ ル リ ソ。 発 行 時1776年 。 発 行 所 フ リ ー ド リ
(122) 人 文 研 究 第三十輯
ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 プ ロイ セ ソ王 国 ブ ラ ンデ ン ブ ル ク選 帝 侯 国,ザ
ク セ ン選 帝 侯 国 認 許 。 総 頁 数239頁,銅 版 画1葉 を 含 む 。
内容III-XVIII頁初版 への序 文。XIX-XXVI頁 第2版 へ の序 文 「問答教授
につ いて」(VomkatechetischenUnterγicht)。XXVII頁目次。1-212頁本文 。
※ 入沢宗 寿 博士 はそ の著 『汎 愛派教育 思想 の研究」301頁に,「 ロ ヒョーは1772
年 『農民教科書の試み一 下級又は田園学校にある教師への教i授』("Versuch
einesSchulbuchesfiirKinderderLandleuteoderUnterrich七f直rLehrer
anniede「enundLandschulen")を公 に す 」 と 記 述 さ れ て い る が ,博 士 は あ
き らか に1772年 の 初 版 と1776年の 改 題 ・新 訂 版 とを 混 同 して い る 。
し 同 一 書 名 。 改 訂 第3版 。 発 行 地 ベ ル リ ソ。 発 行 時1790年 。 発 行
所 フ リー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 プ ロ イ セ ソ王 国 ブ ラ ソ デ ン ブル
ク選 帝 侯 国,ザ ク セ ン選 帝 侯 国 認 許 。 総 頁 数229頁,銅 版 画1葉 を
含 む 。
内容III-XVIII頁初版へ の序文。XIX-XXVIII頁 第2版 へ の序文 「問答
教授 につい て」。XXIX-XXXVIII頁 第3版 へ の序 文。 署名(XXXVIII頁)
レ カー ンに て,1789年7月24日,フォ ン ・ロヒ ・一。XXXIX頁 目次 。1-19
0
頁 本文。 〔全 集第3巻,217-331頁収録 。〕
c・ 同 一 書 名 。 改 訂 第4版 。 発 行 地 ベ ル リ ソ。 発 行 時1810年 。 発 行
所 フ リ ー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 プ ロイ セ ソ王 国 ブ ラ ソデ ン ブル
ク選 帝 侯 国,ザ ク セ ソ選 帝 侯 国 認 許 。 総 頁 数184頁,銅 版 画1葉 を
含 む 。
内容III-XV頁 初版 への序文。XVI-XXIII頁第2版 へ の序文 「問答教授 に
つ いて」。XXIII-XXXI頁第3版 へ の序文,署 名 レカーソにて,1789年7月
24日,フォ ン ・ロヒ ョー。XXXI頁 第4版 へ の 序 文,署 名 ベ ル リンに て,
1810年1月10日,フリー ドリヒ ・ニ コライ。XXXII頁 目次。1-152頁本 文。
己.『教 科 書 試 案 都 市 学 校 お よ び 農 村 学 校 教 師 用 書 』(Versach.eines
S6hulbuchs.E伽BuchfaγaieStaclt=un4Landschullθhrer.)。ク レメ ソ
ス に よ る 改 訂 ・増 補 。 発 行 地 ケ ル ン。 発 行 時1806年 。 発 行 所 フ
ァ ブ リ シ ウ ス 出 版 社 。(ハ イ ン ジ ウ ス 編 『一 般 図 書 百 科 事 典 』第3巻,
言Z賜 壺 穂 鎌 諮 輪 為 ζそ(その1) (123)
406頁の記述 に よる。)
1773年
(5)著 書 『農 民 の 友 』(DerBauemfreuna)。発 行 地 ブ ラ ソデ ン ブ ル ク 。
発 行 時1773年 。
この書は,の ちほ ど1776年に著 わ され た 「子 どもの友』 の前 身を なす ものであ っ
て,今 日は もはや存在 しない。
1774年
(6)論 文 「青 少 年 の 教 授 に お け る 新 旧 教 授 法 の 比 較 」(yergleichangde7
altenunaneuenLθ伽 副beiUnte「ωeisungderJugena)。署 名H・R…
1774年5月14日,v.R。 レ ー ゼ ヴ ィ ッ ツ 編 集,季 刊 学 術 雑 誌 『教 育 学 資
料 と し て の,公 教 育 の 改 善 に 関 す る 意 見,希 望 お よ び 提 案 』(Gedan。
ken,VorschltigeundW伽schezurVerbesserungder6ffentlichen
ErziehungalsMaterialienderPadagogik,herausgegebenvonEG.
Resewitz)第1巻第4号,フ リー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 刊,ベ ル リ ソ
お よ び シ ュテ ッテ ィ ソ1778年,88--96頁所 収 。 〔全 集 第1巻88-92頁
収 録 。 略 称 『新 旧 教 授 法 の 比 較 』 。〕
1775年
(7)著 書 『人 間 の 重 要 な 要 件 に つ い て 思 惟 させ る た め の 教 材 』(Stoffenm
DenhenabberwichtigeAngelegenheitanaesMenschen)。発 行 地 ブ ラ ゥ ソ
シ=ヴ ァイ ク 。 発 行 時1775年 。 発 行 所 ブ ラ ウ ソ シ ュヴ ァ イ ク侯 国 孤
児 院 出 版 部 。 総 頁 数62頁G
1776年
(8)パ ソ フ レ ヅ ト 「ク レヂ ッ ト振 興 計 画 の 梗 概 」(Durch伽ohnmaβgebli一
(124) 人 文 研 究 第三十輯
chenGrnndriβeivaesPlanesgzarAufhelfungdesKredits.a.a.Berlin,deva
9.MaPttii1776veranlαβtesGutαchteneinesMdirhischenvonAael.)。(ア
ソ ト ン、・ビ=ッ シ ン グi著 『週 間 報 告 』W6chentlicheNachrichten,1776
年 篇,第5巻164頁 の 記 述 に よ る 。)
ま た,こ の 「梗 概 」 は 次 の 著 書(9)の3-16頁に 収 録 さ れ て い る 。
(9)著 書 『1776年3月9日 ク レ ヂ ヅ ト振 興 計 画 の ッ ア ウ ヒ ェ郡 に た い す る
実 施 に つ い て の 意 見 書 』(G吻 薇 纏einesEingesessenenimZauchischen
Kreise勤θ74enPlan2urAULfhelfung吻sKreditsvomgtenMirz1776
mitAnmerkungeneinesEingesesseneninde7Uckermark.)。発 行 地 プ レ
ソ ッ ラ ウ 。 発 行 時1776年 。 印 刷 所 ロ ゴ ッ チ ィ印 刷 所 。 総 頁 数79頁 。
(参 照,ビ ュ ッ シ ソ グ 著 『週 間 報 告 』1777年 篇,第5巻8,16,17-32,
52-54,57-59頁。)
⑩ パ ソ フ レ ッ ト 「マ ル ク 貴 族 の ク レヂ ッ ト問 題 に つ い て 。 意 見 書 続 篇 ∫
(Ube,dieKreaitsachedesmb'rkischenAdels,eineFortsetzung4es(intachtens
usw.)。発 行 時1776年 。(ビ ュ ッ シ ン グ 著 上 掲 書,第5巻50頁 注 の 記
述 に よ る 。)
⑪ パ ソ フ レ ッ ト 「マ ル ク貴 族 の ク レヂ ッ ト問 題 に つ い て 。 意 見 書 続 々
篇 」(UbentieKreaitsachedes〃3如挑o乃碗Adels.zωeileFortsetcungdes
G脚6ゐ伽5usω.)。発 行 地 ハ ル バ ー シ ェ タ ッ ト。 発 行 時1776年 。(ビ
ュ ッ シ ソ グ著 上 掲 書,第5巻50頁 注 の 記 述 に よ る 。)
な お,⑩ お よ び ⑪ の 抜 葦 が,1・ イ ー ゼ リ ン編 集,ド イ ッ重 農 学 派 機 関
誌 『人 類 暦 表 一 別 名,倫 理 学,政 治 学 お よ び 立 法 文 庫 』(Ephemeriden
derMenschheitoderBibliothekderSittenlehre,derPolitikund
隣 ど越ポ 誌 齢篠灘 ら畿(そのD G25)
derGesetzgebung・)。第12号,シ ュ ヴ ァ イ ヒ ホ イ ザ ー 書 店 刊,バ ー ゼ ル
1777年,39-55頁に 掲 載 さ れ て い る 。
⑫ 著 書 『子 ど もの 友 。 農 村 学 校 で 使 用 され るべ き 続 本 』(DerKinder-
freana.EinLesebuchenm(}ebrauchinLanaschulen.)。発 行 地 ブ ラ ンデ
ン ブル クお よ び ライ プ チ ヒ 。 発 行 時1776年 。 発 行 所'ハ ルレ同 胞 教 団
(自費 出 版)。 総 頁 数112頁 。
内容1頁 とび ら(とび らの裏 は白紙)。3-4頁 序 文。5-8頁 目次。9-112頁本
文 。 〔全集第1巻,133-194頁収録 。〕
こ の 書 は,1777年以 降,次 の よ うに 重 版 され た 。
a・ 同 一 書 名 。 第2版 。 発 行 地 ブ ラ ソデ ソ ブル クお よ び ラ イ プチ ヒ 。
発 行 時1777年 。 発 行 所 ハ,・レ同 胞 教 団(自 費 出版)。
』・ 同 一 書 名 。 第3版 。 発 行 時1777年 。
c.同 一 書 名 。 第4版 。 発 行 地 デ ッ ソ ウ。 発 行 時1781年 。 発 行 所
ゲ レル テ ソ書 店 。
⑬ 「レ カ ー ソ 学 校 の 教 師 た ち に あ て た 手 紙 」(Einvondem彫 襯Dom-
herrn伽 ♂enerstenJahven4erSchuleimichtungalsManashriPtge4mcktes
SchreibenanaiedasigenLehrer.)。署 名 レ カ ー ソ に て,1776年5月6
日 。K・F・ リ ー マ ソ 著 『レ カ ー ソ学 校 の 新 記 述 』 改 訂 第3版,(K・F・
Riemann,NeueBeschreibungderReckahnschenSchule.Dritte
ganzumgearbeiteteundmitdurchgangigenEr蟻u七erung,praktischen
AnweisungenundBeispielenfttrLehrerinniedernBtirger==und
Landschulenvermehr七eAusgabe.Mi七einerVorwortE.v.Rochows,
welcheeinekurzeGeschichtedieserSchuleseitihrerje七z七gerade
f伽fundzwanzigjahrigenDaueren七hiilt.Mit2Kupfern),フリ ー ド
リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 刊,ベ ル リ ソ お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ソ1798年,
q26) 人 文 研 究 第三十輯
271-280頁所 収 。
こ の 「手 紙 」 は ま た,モ イ ゼ ルi著 『教 養 ドイ ツ 』(Joh・GeorgMeuse1,
DasgelehrteDeutschland),第11巻,レ ム ゴ1805年 刊,645頁 に も収
録 さ れ て い る 。
⑭ 論 文 「1776年5月13。14・15日 の3日 間 に わ た っ て デ ッ ソ ウ の 汎 愛 学
舎 で 行 な わ れ た 公 開 授 業 に つ い て の 詳 細 な 報 告 」(AuthevatischeNαch「icht
von487sul)essauaufdemPhilanthropin躍en13.bis15tenMai1776
angestelltenOffentlichenP「kfung)。署 名 ハ ル バ ー シ ュ タ ッ トに て,1776
年5月18日,F・E・ フ ォ ン 。 ロ ヒ ゴ ー。 『1776年度 ドイ ツ 商 業 祭 』
(DerTeutscheMerkurvomJahre1776.IhroR6misch=・Kaiserlichen
Majestatzugeeignet.MitK6nigl.PreuβundKurfttrst1.Brandbg.
gndd・Privilegio・ZweitesVierteljahr・)。ワ イ マ ー ル1776年 刊,186-
196頁所 収 。
⑮ 「自 分 の 経 営 す る 学 校 に 関 し て,〔 イ ー ゼ リ ン 氏 〕 に あ て た フ ォ ソ ・ ロ
ヒ ・ 一 の 手 紙 」(HermvonRochowSchreibenaberseineErziehungsanstalten
anHerm… 〔1selin〕)。署 名 レ カ ー ソ の 館 に て,1776年ll月26日,ロ
ヒ ョ ー 。 イ ー ゼ リ ソ編 集 『人 類 暦 表 』 第3号,■ 〈ptゼル1776年 刊,74-
85頁所 収 。
1777年
⑯ 「『週 間 報 知 』 の 著 者 に あ て た 聖 堂 参 事 会 員 フ ォ ン ・ ロ ヒ 。 一 の 書 簡 」
(SchPteibendesHermDomhermvonRochOWan4enVerfasseraiesθS
Wochenblatts・)。署 名 レ カ ー ン の 館 に て,1777年1月24日 。 ビ=ッ シ
ソ グ 著 『週 間 報 知 』,1777年第6号,49-52頁 所 収 。
紘f嵯 ポ 恵鎌 諮 熱 湯 ζそ(そのD(127)
1779年
a7)著 書 『民 衆 学 校 に よ っ て 国 民 性 を 』(VomNαtioualcharahterdarch
Volhsschulen)。発 行 地 記 入 な し※ 。 発 行 時1779年 。 総 頁 数65頁 。
内 容 皿頁 枢 機 国務 大 臣 兼 司 法大 臣,ル タ ー派 宗 務 庁 長 官,学 校 大 学 監 督 局 長官
ツェ ー ドリッ ツ男 爵 へ の献 詞 。V頁 目次 。1-60頁 本 文 。 〔全 集 第1巻,312-
348頁収 録 。〕
※ 発 行 地 は ライ プチ ヒ と推 定 され て い る。G・ パ ッセは そ の 著 「大 教 育 家 列 伝 』
(GottliebBasse,BildnissederberOhmtestenulldverdiens七vollsten
PadagogenundSchulmanneraltererulldneuererZeit,Quedlinburgund
Leipzig〔ohneJahr〕)。第2分 冊31頁に,ロ ヒ ョーの この 書 が 「ライ プ チ ヒ の
クル ジ ウス 出版 社 か ら刊 行 され た 」 と述 べ て い る。
な お,こ の 書 は1781年 以 降,次 の よ うに 改 題 さ れ,刊 行 さ れ た 。
e・ 『民 衆 学 校 に よ っ て 民 衆 の 品 性 の 改 善 を 』(VonVerbesseravagaes
VolhscharaktersdwchVolhsschulen)。発 行 地 デ ッ ソ ウ お よ び ラ イ プ チ
ヒ 。 発 行 時1781年 。 発 行 所 ゲ レル テ ソ 書 店 。 総 頁 数63頁 。
内容 田頁 目次 。1-60頁 本 文 。
b・ 同 一 書 名 。 発 行 地 バ ー ゼ ル 。 発 行 時1783年 。
⑱ 著 書 『子 ど も の 友Q続 本 。第2部 』(DerKinaerfreund.EinLesebuch.
ZωeiterTeの。発 行 地 ブ ラ ン デ ン ブ ル ク お よ び ラ イ プ チ ヒ。 発 行 時
1779年。 発 行 所 ハ,・レ同 胞 教 団(自 費 出 版)。 総 頁 数lll頁 。
内容 皿頁 序言。V-VIII頁 目次。9-111頁本 文。 〔全集 第1巻195-312頁
収録 ただ し序 言欠 如 。〕
こ の 結 果,従 来 の 『子 ど もの 友 』 は 『子 ど も の 友,第1部 』 と改 称 さ
れ た 。 ま た,『 子 ど も の 友 。 第2部 』 は 次 の よ うに 重 版 され た 。
。.同 一 書 名,第2版 。 発 行 地 デ ヅ ソ ウ。 発 行 時1781年 。 発 行 所
ゲ レル テ ン書 店 。
b・ 同 一 書 名,無 改 訂,新 ・正 版 。 発 行 地 ブ ラ ンデ ン ブ ル ク。 発 行 時
(128)人 文 研 究 第 三十輯
1800年。 発 行 所 ア ソ ド レア ス ・フ リー ド リ ヒ ・ラ イ ヒ書 店 。 総 頁 数
196頁。
内容III-VIII頁目次。1-188頁本文。
c.同 一 書 名 。 無 改 訂,新 ・正 版 。 発 行 地 ブ ラ ンデ ン ブ ル ク。 発 行 時
1802年。 発 行 所 ア ン ド レア ス ・フ リー ド リ ヒ ・ ラ イ ヒ書 店 。
また 『子 ど も の 去 』 第1部 お よ び 第2部 に つ い て 次 の よ うに 新 訂 ・重
版 が 行 な わ れ た 。
d・ 『子 ど も の 友,農 村 学 校 で 使 用 さ れ るべ き読 本 第1部 お よ び 第2部 』
(1)erKindevfreana.Ein.Lesabuch2UMGebrauchinLczndschalen.zωei
Teile・)。発 行 地 デ ヅ ソ ウ。 発 行 時1791年 。
内容2頁 序 言。6頁 第1部 お よび 第2部 目次。1-70頁 第1部 本文。1-
144頁第2部 本文 。
・.同 …-s書名 。 抄 本 。 発 行 地 ブ ラ ソデ ソ ブル ク。 発 行 時1804年 。 発
行 所 ア ソ ド レ ア ス ・フ リー ド リ ヒ ・ラ イ ヒ書 店 。(ハ イ ソ ジ ウ ス 編
『一 般 図 書 百 科 事 典 』 第3巻,1812年 刊,106頁 の 記 述 に よ る 。)
1.『子 ど もの 友,別 名 一一一読 み 方 初 歩 教 授 』(DerKinaerf7eunaoaererster
Unter7ichtimLesenundbeiaemLesen)。改 訂 最 新 版 ・正 版 ・廉 価 版
(2Y4グロ ッ シ ェ ソ)。 発 行 地 ブ ラ ソ デ ン ブル ク 。 発 行 時1795年 。
発 行 所 ラ イ ヒ書 店 。(『 ドイ ツ学 校 の 友 』 第12集,エ ル フル ト1795
年,157-163頁「書 評 」 に よ る 。)
g・ 同 一 書 名 。 発 行 地 ブ ラ ン デ ソ ブ ル ク 。 発 行 時1796年 。
内容5-101頁 本 交。102-1(M頁目次 。
h・ 同 一 書 名 。 発 行 地 ブ ラ ンデ ンブ ル ク。 発 行 時1798年 。
内容2-4頁 序言。5-101頁本交。102-104頁目次。
i'同 一 書 名 。 発 行 地 ブ ラ ソデ ソ ブル ク。 発 行 時1800年 。
i・同 一 書 名 。 発 行 地 ブ ラ ンデ ン ブル ク。 発 行 時1804年 。
記;ど あ星ポ 論 欝 棄漬鳥 ζそ(その1)(129)
k.同 一 書 名 。 改 訂 最 新 版 ・正 版 ・廉 価 版(2Y2グ ロ ッ シ ェ ン)。 発 行 地
ブ ラ ンデ ン ブ ル ク。 発 行 時1804年 。 発 行 所 ラ イ ヒ書 店 。 プ ロイ セ
ソ王 国,ザ ク セ ソ選 帝 侯 国 認 許 。 〔全 集 第3巻,335-338頁 収 録 。〕
なお,と び らに は プ ロイ セ ソ王 国 ブランデ ソブル ク選 帝侯国,お よび ザ クセ ソ
ソの ンデ パ ル トメン ト
選帝侯 国の 采 邑 省 か ら交付 され た1802年11月23日づけ の認 許状 の写 しが 印
刷 され てい る。
ま た,『 子 ど もの 友 』 に は 次 の よ うな 翻 刻 版 が 刊 行 され て い る 。
a・ 『子 ど もの 友 。 農 村 学 校 で 使 用 さ れ るべ き読 本 』(DerKinaerfreuna.
EinLesebuchenmGebrauchinLandschulen.)。第1部 お よ び 第2部o
発 行 地 ブ ラ ソデ ンブ ル ク。 発 行 時1809年 。 発 行 所 ヴ ィジ イ ケ書
店(ハ イ ン ジ ウ ス 編 『一 般 図 書 百 科 事 典 』 第5巻,463頁 の 記 述 に よ
る 。)
b・ 同 一 書 名,新 版 。 発 行 地 プ ラ ソデ ソ ブ ル ク。 発 行 時1820年 。 発
行 所 ヴ ィ ジ イ ケ書 店 。(ハ イ ソ ジ ウ ス 編 上 掲 書,第6巻697頁 の
記 述 に よ る 。)
・・ 同 一 書 名 。 第1部 無 改 訂 ・新 版 。 発 行 地 ブ ラ ソデ ソブ ル ク。 発
行 時1821年 。 発 行 所 ヴ ィジ イ ケ 書 店 。 第2部 無 改 訂 ・新 版 。
発 行 地 ブ ラ ンデ ソブ ル ク。 発 行 時1823年 。 発 行 所 ヴ ィジ イ ケ
書 店 。
d・ 『子 ど も の 友 一 別 名,読 み 方 初 歩 教 授 』(DerKinderfreunaoaePterster
ひnte「「ichtimLesenunabeiaemLesen・)新版 。 発 行 地 ブ ラ ソデ ソ ブ
ル ク。 発 行 時1820年 。 発 行 所 ヴ ィジ イ ケ 書 店 。(ハ イ ソ ジ ウ ス 編
上 掲 書,第6巻697頁 の 記 述 に よ る 。)
。・ 『子 ど も の 友 。 農 村 学 校 で 使 用 され るべ き 読 本 』(DerKinaerfreunt
EinLesebuch2UMGebπauchinLanaschulen.)。発 行 地 フ ラ ン ク フ ル
ト ・ア ム ・マ イ ソ ア イ ヒ ェ ソベ ル ク。 発 行 時1776年 。 総 頁 数90
(130)人 文 研 究 第 三十輯
頁 。
内容3-4頁 序言。5-8頁 目次。1-72頁本文。
d.同 一 書 店 。 発 行 所 名 お よ び 版 数 記 入 な し。 発 行 地 フ ラ ソ ク フル
トお よ び ラ イ プ チ ヒ。 発 行 時1778年 。
・・ 同 一 書 店 。 発 行 所 名 お よ び 版 数 記 入 な し。 発 行 地 フ ラ ン ク フ ル
ト。 発 行 時1783年 。
S.同 一 書 名 。 発 行 所 名 お よ び 版 数 記 入 な し。 発 行 地 フ ラ ソ ク フ ル
ト。 発 行 時1790年 。
」・ 『子 ど も の 友 。 農 村 学 校 で 使 用 さ れ る べ き 読 本 。 第2部 』(DePt
Kinderfreuna.EinLesebuchcumGebrauchinLanaschuien.Zweiter
Teの。 発 行 地 フ ラ ン ク フ ル ト ・ア ム ・マ イ ソ ア イ ヒ ェ ソベ ル ク◎
発 行 時1779年 。 総 頁 数158頁 。
内容4頁 目次。1-154頁本文。
盲.同 一 書 名 。 発 行 所 名 お よ び 版 数 記 入 な し。 発 行 地 フ ラ ン ク フ ル
ト。 発 行 時1788年 。
i.同 一 書 名 。 発 行 所 名 お よ び 版 数 記 入 な し。 発 行 地 フ ラ ン ク フ ル
ト。 発 行 時1790年 。
k『 子 ど も の 友 。 農 村 学 校 で 使 用 され るべ き 読 本 』(DerKindeOfreuna・
EinLesebuchgumGebrauchinLandschulen)。発 行 地 ハ,。レ。 発 行 時
1780年。
1.『子 ど もの 友 別 名,読 み 方 初 歩 教 授 』(DerKinderfreunaoaer
ersterσhterrichtimLesenundbeidemLesen.)。改 訂 最 新 版 ・正 版 ・廉
価 版 。 発 行 地 ア ル トナ 。 発 行 時1806年 。 発 行 所C・G・ ピ ン ク フ
ォ ス 出 版 社 。
内容3-4頁 序 言。5-84頁本文 。
さらに,『 子 どもの友』は次の よ うな諸 国語 に翻訳 されてい る。
裂≠あ星ポ 恵簾 縷潔 鍛(そのD(13D
a・L'aMi4θ5吻 襯5al'usagedesec・les.Tmduitdel'allema・nddelM7.
deRochow.Tompremier・BerlinetStrasbourgMDCCLXXXIV.
内 容 、本 文168頁.目 次2頁 。
b・L'ami4esenfantsBe71in,Lagant,1792.(ハ イ ン ジ ウ ス 翻 上 掲 書,
第3巻406頁 の 記 述 に よ る 。)
c1.L'ami4esenfants盆1'usagedes6coles.Tomepremier.Berlin,
imprim6chezGeorgeFr6d6ricStarcke.発 行 時 記 入 な し 。
内 容III-VIAvanヒ/Propos・ 署 名Hauchecorne・Catel,ministresde
「6gliSeflangaisedeBe「lin・1-94頁本 文 。,9・9-96頁目次 。
c,.L'・miaesenf・ntsdl'u・agedes'9・ ・les.T・m・ ・ec・nd.B・ ・lin,
imp・im6・hezG…g・F・ed・d・1・Starck・MDCCLXXXV.
内 容1-168頁 本 文 。169-172頁 目次 。
dl.L'amidesenfants・uvragedestingdexercerlesenfantsdlalecture
etdilesrendreattentzfsdcegu'ilslisent.ParMonsieurdeRochow
deReckahn,∂Brandebourgch6zAndr6Fr6d6ricLeich1776.
Prix:Troisgros.
内 容1-92頁 本 文 。101章 。
d2.Second6ditionrevueetcorrig6,aBrandebourgdanslalibrairie
deHessenland1811.
目 次 お よ び 内 容 は 第1版 と 同 様 で あ る 。
d3.L'α 漉aes師 翻5.Ouvragedesting∂exer・ 〃lesenfan彦5dlalecture
etdlesTenaTeattentifsdcegvilslisent.ParMonsieurdeRochow.
Quatri壱me6ditionrevueetcorrig6e.aBrandebourg,dansla
librairiedeWiesike.1826.
内 容III-VI頁AMonsieurdeRochow・ 署 名FrangoiBock,pasteurde
l'6gli・ef・angai・ed・B・㎡d・b・u・g・VII-VIII頁Av・nt/P・・P…
、IX-XII頁
目 次 。1-92頁 本 文 。
。・Prayiacielagiecinny.Ksiaghαd・cayt'antaaSgkol・mωieyskim少 ・一
(132) 人 文 研 究 第三十輯
s'ωieconapreeeJMoiPana4eRochow,xc・terazzniemieckiego
napolskieprzelo20na・w・Brzegu・drukowalJ・ETramp1778・
こ の 翻 訳 は,1777年 第2版 を 訳 出 し た も の で あ っ て,諸 国 語 へ の 翻
訳 の 中 で も,も っ と も 原 文 に 忠 実 な 訳 だ と い わ れ て い る 、
f・B.1'rnevennenenLaesebogtilBrngiLaWisb夕skoler.1(6benhavn
1810.GyldendalscheVerlag,
1780年
⑲ 著 書 『よ り よ い 司 法 の た め の,キ リ ス ト教 教 義 に 則 っ た ドイ ツ 法 典 草
案 』(唱『〃suchθ勿 θ5勘 伽urfsemeinemdeutschenGθsetgbuehuach〃is〃励 θ"
G「andsh'tgen2UMBehWfeinerbessemRechtsPflege.)。発 行 時1780年 。
総 頁 数57頁 。
内 容3-8頁 序 言 。9-54頁 論 文 。55-57頁「よ り よい 司 法 の た め の,キ リス ト教
教 義 に 則 っ た ドイ ツ法 典 草 案 」。(こ の 書 は シ ュ トール ベ ル ク ・ヴ ェ ル ニ ゲ ル オ ーデ
侯 に 献 じ られ た もの で あ って,ヴ ェル ニ ゲ ル オ ー デ宮 廷 文 庫 に 保 存 され て い る。)
㈲ 論文 「鹿 属 に にす る,た ぶんもはや世に知 られていない動物の,硬
つの
質 な 角 質 で お お わ れ た,異 常 に 大 き い 角 に つ い て の 報 告 。 付 録,鹿 属 の
一一Ptであ る ,角 を も つ 動 物 の い ろ い ろ な 奇 妙 さ に つ い て 」(Nαchrichtvon
擁彬 吻ungeω∂hnlichgroβen,mitSteinptindedannUbergogenenGeωeiheines
gu4emHirschgeschlechtgehb'rigen,vermMtlichnichtmehrbekanntenTieres.
NebstAnhang%θ74ieMerhωilntigheitenderG8乃づ粥tragenaenTiepteaus
demHirschgeschlecht.)。署 名 レ カ ー ン に て,1780年8月13日,フ リ ー
ド リ ヒ ●工 一 ベ ル ハ ル ト ● フ ォ ン ● ロ ヒ ョ ー 。 『ベ ル リ ソ 自 然 研 究 愛 好
者 協 会 紀 要 』(SchriftenderBerlinischenGesellschaftnaturfor-
schenderFreunde)第2巻,レ ア ー ル シ ュ ー レ書 店 刊,ベ ル リ ソ1780
年i388-401頁 所 収 。 銅 版 画 入 り 。
言蓬;場墨ポ 恵鎌 諮 無 湯 畿(そのD (133>
1781年
⑳ 「カ ル ル ・フ リ ー ド リ ヒ ・ リ ー マ ン 著 『レ カ ー ソ 学 校 制 度 の 試 論 的
記 述 』 へ の 序 文 」(Vorrede■uKαrlF7iedrichRiemαnnsVersucheinept『
Besoh「eibung4erReckahnsohenSchuleinrichtung)oプリ -一・ド リ ヒ ・ニ コ ラ
イ 出 版 社 刊,ベ ル リ ソお よ び シ ュ テ ッ テ ィ ソ1781年,V-XVI頁 。 署 名
レ カ ー ソ に て,1780年9月5日,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ
ン ・ ロ ヒ ガ ー 。 〔全 集 第1巻,349-353頁 収 録 。〕
⑳ 論 文 「 『子 ど も の 友 』 自 評 」(BesPrechungdesKinae7freunas)。署 名
レ カ ー ソに て,1781年4月10日 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ・・ル ト ・フ ォ
ン ・ ロ ヒ ョ ー 。 『ゲ レ ー ル テ ン 書 店1781年 度 図 書 通 信 』(Berichteder
allgemeinenBuchhandlungderGelehrtenvonJahrel781)第8巻
第2号,デ ッ ソ ウ お よ び ラ イ プ チ ヒ1781年 刊,92-99頁 所 収 。 〔全 集
毛
第1巻 」354-359頁収 録 。〕
㈱ 論 文 「1781年の5月24日 と25日 と の 両 日 に 突 如 と し て 来 襲 し た 寒 さ に
つ い て の 物 理 学 的 観 察 」(PhysihalischeBemerhungenitherdieim/ahre
1781αm24stenun425stenMaieingefallenePl苓t21icheKlltevoml)om-
hermvonRochoω)。署 名 レ カ 一ーンに て,1781年12月16日 。 「ベ ル リ ン
自 然 研 究 愛 好 者 協 会 紀 要 』 第3巻,ペ ル リ ソ1782年 刊,218-222頁 所
収 。
1785年
⑳ 「D・ プ ロ ッヒ 氏 に あ て た 聖 堂 参 事 会 員 フ ォ ソ ・ ロ ヒ 。一 の 手 紙 の 一
節 よ り」(AUSeinemSchreiben4esDomherrnvonRochoωan4enHerrn
D.Bloch.)〔ダ ソ ネ ソベ ル ク地 方 に 生 息 す る黒 色 の 野 呂 鹿Schwarze
Rehに つ い て 〕。 署 名 ロ ヒ ョー 。 『ベ ル リ ン 自然 研 究 愛 好 者 協 会 紀
要 』 第4巻,ベ ル リ ソ1783年 刊,385-387頁所 収 。 〔全 集 第4巻,292
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頁 収 録 。 た だ し一 部 分 の み 。〕
閻 「イ ザ ー ク ・イ ー ゼ リ ン の 死 を 悼 む!1782年11月21日,レ カ ー ソ に
て,ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト聖 堂 参 事 会 員 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ
ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 」(AWflsaαhIselinsToa/Vom1髭7勉F7iedrichEbeThant
oonRochow.1)omherrengaHalberstaat.Reckahn,aen2ヱ.November1782.)
ドイ ッ 重 農 学 派 機 関 誌 『人 類 暦 表 」1783年 第1巻 第2号(2月 号),ヴ
ァ イ ガ ン ト書 店 刊,ラ イ プ チ ヒ1783年 刊,129-133頁 所 収 。
な お,イ ー ゼ リ ン に 捧 げ た ロ ヒ 。 一 の 碩 歌 が の ち ほ ど,1786年 『 ドイ
ツ 愛 国 雑 誌 』(PatriotischesArchivfUrDeutschland)第4巻,フラ ソ
ク フ ル ト ・ア ム ・マ イ ン お よ び ラ イ プ チ ヒ1786年 刊,346頁 に 掲 載 さ
れ て い る 。
(2⑤著 書 『啓 蒙 を 望 み,か つ これ を 必 要 とす る 教 師 の た め の 問 答 形 式 の 手
引 書 』(Hanabuchinha彦echetischerFormノ伽Lehrer,dieα痂 蔭γ蹴 ωollen
unddurfen・)※。 発 行 地 ハ,・レ。 発 行 時1783年 発 行 所 ハ 、・レ孤
児 院 出 版 部 。 署 名 レカ ー ソに て,1783年5月2日,フ リー ド リ ヒ ・エ
i一ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョーo
※ 入沢宗 寿博士 は,こ の書 の書名 を 「教 師用宗教 問答 書」 と訳出 され てい るが,
それ は この書 の内容 を検 討 され る ことな くHandbuchinkatechetischeForm
を 「宗教 問答書 」 と解 され たた めに生 じた誤訳 と思 われ る。 ちなみ に,ロ ヒ ョー
は この書で は宗教 問答 を テーマに してい ない。
こ の 書 は1879年に 改 訂 ・再 版 され た 。
a・ 同 一 書 名 。 改 訂 第2版 。 発 行 地 ・・、.レ。 発 行 時1789年 。 発 行 所
ハ ル レ孤 児 院 出版 部 。 総 頁 数72頁 。
内容3-16頁 初版へ の序 文。 署名(16頁)初 版 と同 じ。17-72頁本 文。 〔全
集第2巻,1-30頁収 録。略 称r手 引書」 。〕.
また,こ の 書 は 次 の 著 作 に 転 載 され た 。
・.『農 村 学 校 に お け る教 授 の 改 善 を 促 進 す る た め の 一 般 的 な ら び に 個
言謎;f嵯ポ 恵舷 懲 輪 鳥 ζそ(そのD (135)
別 的 指 示 』(Atlgemeineuaabesonaerevωrschriften2%γBOfOntemngeines
bessemひnterrichtsindenLandschulen,)。ケ …一・ニ ヒ ス ベ ル ク1788年
刊 。28-59頁所 収 。
b・ 同 一 書 名 。 第2版 。 ニ コ ロ ヴ ィ ウ ス 出 版 社 刊,ケ ー ニ ヒ ス ベ ル ク
1797年。
1784年'
㈱ 論 文 「ベ ル リ ソ学 士 院 に よ っ て 提 出 さ れ た1783年 度 懸 賞 問 題 『種 々 の
誤 謬 や 迷 信 に 捉 わ れ て い る 未 開 な ら び に 文 明 国 民 に 健 全 な 理 性 を と り 戻
・さ せ る に は 何 か 最 善 の 方 法 か?』 を 論 ず る 」(BeantwortungderFrage,
evelohe4ieAhadenzieaer昭issenschaftenemBerlinfa7s/ahr1783aufgebe-
gen肱 ムE伽nonac`e55畜セvon4em1ヲ"errnDomherm{ノonRooゐozひ.Frage'
W61chθSis彦aiθbesteAγt,SOωohlγohθalSsohonk%ltivieTteNatione%,diθ
sich伽mancheγ1eili・rtiZmemπ嘱Aberglaubenbefinden,cur8esunden
Vemunftaunickzufahren.P)。署 名 レ カ ー ン に て,1784年10月2日,プ
リ 一ード リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。J・c・ ト ラ ッ プ,
J・ シ ュ ト ウ フ ェ,K・ ホ イ ジ ソ ガ ー,J・H・ カ ソ ペ 編 集,哲 学 ・言 語
学 ・教 育 学 雑 誌 『ブ ラ ウ ン シ=ヴ ァイ ク ・ジ ャ ー ナ ル 』(Braunschweigi-
schesJournalphilosophischen,philologischenundpadagogischen
Inhalts,hersg.vonEChr,Trapp,Joh.Stuve,Konr.]Heusingerund
JQh・Heinr・campe・)第1巻,シ ュ ー ル ブ ー フ ハ ソ トル ン グ 刊,ブ ラ ウ
ン シ ュ ヴ ァ イ ク1788年,45--64頁,お よ び129-一149頁所 収 。 〔全 集 第3
巻,433-444頁 収 録 。〕
1785年
⑱ 論 文 「教 育 に 関 す る 若 干 の 提 案 」(EtWasPrahtischesit'berEveiehung.)。
署 名 レ カ ー ンに て,1785年7月11日,フ ォ ン ・ ロ ヒ 。 一 。 『 ドイ ツ
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学 術 雑 誌 』(DeutscheMuseum)第2巻,1785年 刊,30←310頁 所 収 。
〔全 集 第2巻,31-36頁 収 録 。〕
⑳ 「わ れ わ れ は 植 物 に つ い て ど の よ うな 知 識 を もつ な ら,森 林 地 を も っ
と も 経 済 的 に 活 用 す る こ と が で き る か 」(WelcheArtderPii7angenkenntnis
gUδhonomischenAbsichteneigentlich4吻θ吻 θsei,wodurchωirdienatdir-
licheBeschaffenheitaesGrandesin4enForstenambestenbestimmen
ん伽%".)『 ベ ル リ ン 自 然 愛 好 者 協 会 紀 要 』 第6巻,1ハ イ ン リ.ヒ・ア ウ グ
ス ト ・ ロ ッ トマ ン書 店 刊,ベ ル リ ン1785年 。 「序 言 」VII頁 。
1786年
(30}著書 『健 全 な る理 性 の 問 答 一 別 名,重 要 な い ろ い ろ の 言 葉 に つ い て
そ の も っ と も広 く役 立 つ 意 味 を わ か りや す く説 明 し,若 干 の 事 例 を 挙
げ て,正 しい,よ りよ い 認 識 を 促 進 す る た め の試 み 』(K傭 砺8〃鰯der
geszandenVernunft,oderVersuch,ivafaβlichenErkldnungωichtigerWb'rter
vaachihvengemeinnlitzigstenBe4eutungenundmiteinigenBeispielenbegledet
gU「Bゆ 嘱θ耀 ㎎ 「ichtigerundbessern4erErkenntnis)。プ ロイ セ ソ王 国 ブ
ラ ソデ ン ブ ル ク選 帝 侯 国 認 許 。 発 行 地 ベ ル リ ソ お よび シ ュ テ ッ テ ィ
ソ。 発 行 時1786年 。 発 行 所 フ リー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 総 頁 数
128頁。
内容3-22頁 本書 の意 図 と使用法 とにつ いての まえが き。 署 名(22頁)1785年
4月19日,著者。23-124頁本文。125-128頁目次。
こ の 書 は,1790年 以 後,次 の よ うに 改 訂 増 補 ・重 版 され た 。
a.同 一 書 名 。 改 訂 ・部 分 的 増 補 第2版 。 プ ロイ セ ソ王 国 ブ ラ ンデ ンブ
ル ク選 帝 侯 国 認 許 。 発 行 地 ベ ル リ ソお よ び シ ュ テ ッテ ィ ン。 発 行 時
1790年。 発 行 所 フ リ ー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 。 総 頁 数101頁 。
内容III-XVIII頁本 書の意図 と使用法 とにつ いての まえが き。XIX-XXII頁
紘 どあ盤 穂 舷 諮 無 鵬 畿(そのD(137)
目次。1-79頁本 文。 〔全集第2巻,37-97頁収録 。〕
b。 同 一 書 名 。 改 訂 第3版 。 発 行 地 ベ ル リ ソお よび シ ュ テ ッ テ ィ ン。
発 行 時1806年 。
内容III-XVI頁 著 者 まえが き。 署 名 レカー ンに て,1785年4月19日 。
XVIII頁第3版 へ の発行者 のまえが き。XX-XXI頁 目次。1-60頁 本文 。
⑳ ル ー ドル フ ・ザ カ リ ア ス ・ベ ッ カ ー 著 『農 民 の 啓 蒙 に 関 す る 試 論 。 付
録,農 民 の た め の 手 引 書 に つ い て の 報 告 』(VersuchOfberaieAULfkldivang
desLαnamanns.NebstAnkde'naigungeinesfdirihnbestimmtenHandbuchs.
VonRuaolfZacharias.Becher)G・J・ゲ ・ーシ ェ ン 出 版 社 刊,デ ッ ソ ウ お
よ び ラ イ プ チ ヒ1785年,同 書21頁 「民 衆 啓 蒙 書 の 最 近 の 計 画 に つ い
て の ロ ヒ ョ ー の 意 見 」。
1787年
働 論 文 「統 治 術 に つ い て の 試 論 」(VePtsuchabberdieRegiemngshunst)。
署 名 レ カ ー ソ に て,1787年3月8日,フ ォ ソ ・ ロ ヒ 。Pt。 『ブ ラ ウ ソ
シ ュ ヴ ァ イ ク ・ジ ャ ー ナ ル 』 第1巻,ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ク1788年 刊,
393--407頁所 収 。
63論 文 「秩 序 破 壊 お よ び 夢 遊 病 とい う言 葉 に 関 す る若 干 重 要 な事 柄 」
(Etwas励βγaieWorteDesorganisationundSomnambulismtes.)。F・ゲ デ
ィー ケ,J・ ビ ー ス タ 一ー編 集 『ベ ル リ ソ月 刊 雑 誌 』(BerlinischeMonats-
schrift)第10巻,ベル リ ン1787年 刊,177-180頁。(論 文 に は 署 名 が
な い 。 だ が,ロ ヒ ョー は1787年5月5日 にF・ ニ コ ラ イ に 宛 て た 書 簡 の
中 で,自 分 が こ の 論 文 の 筆 者 で あ る こ と を 認 め て い る 。)
1789年
㈱ 「ハ ル バ ー シ ュ タ ッ トに お け る聖 堂 参 事 会 付 属 農 村 学 校 教 員 養 成 所 の 有
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効 な 設 置 に 関 す る 聖 堂 参 事 会 の 規 程 」(EinesHochωdirdigenDomhaPituls
Veroranungooegenβωθoん〃zづβづ88πEimichtungaesdomkapitula7ischenLana。
schullehre7e=SeminariumsinHalberstadt)。ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト文 芸 協 会 編
集 発 行,貧 民 救 済 の た め の 週 間 誌 「公 益 雑 誌 」(GemeinUtzigeBlatter・
EinWochenschriftzumBestenderArmenvonderLiterarischen
GesellschaftzuHalberschaft.),第1年度 分 第2巻,ヨ ・'ソ ・フ リ ー ド
リ ヒ ・メ ヴ ィ ウ ス 印 刷,・ ・ル バ ー シ ュ タ ッ ト1789年 刊,357--368頁所 収 。
な お,J・F・ プ レ ニ ィ ガ ー 著 『農 村 学 校 文 庫 一 別 名,農 村 に お け
る 教 師 の 手 引 書 』(Joh・Fried・Prenniger,Landschulbibliothek,oder
HandbuchderLehreraufdemLande.),ク リ ス テ ィ ー ア ソ ・ フ リ ー
ド リ ヒ ・ ヒ ム ブ ル ク 出 版 社 刊,ベ ル リ ソ1785年,第1篇 第4章 「・・ル
パ ー シ ュ タ ッ ト聖 堂 参 事 会 付 属 教 員 養 成 所 に つ い て の 詳 細 な 報 告 」 に
も,こ の 「規 程 」 の 抜 葦 が 掲 載 さ れ て い る(93-117頁)。
㈱ 論 文 「乞 食,な ら び に と く に 農 村 で の そ の 救 治 に つ い て 」(σ 伽
BetteleiunddevanAbheijungbesondersαガaemPlattenLande.)。 『公 衆
の 利 益 と 福 祉 の た め の 新 ベ ル リ ソ知 識 人 新 聞 』(NeuesBerlinerIntelli-
genzblattzumNutzenundBestendesPublici.)ナソ バ ー99号,1789
年4月25日 土 曜 日,829-831頁 。 ナ ソ バ ー100号,同 年4月27日 月 曜 日,
837-839頁。 ナ ソ バ ー101号,同 年4月28日 火 曜 日,846-848頁 。 署 名
レ カ ー ソ に て,1789年4月18日,フ ォ ソ ・ ロ ヒ 。一 。(こ の 論 文 は,次
の 著 書 ㈱ に 収 録 さ れ て い る 。)
㈱ 編 著 『救 貧 院 に つ い て,な らび に あ らゆ る 乞 食 の 除 去 に つ い て の 試
論 』(VersuchtiberArmenanstalten"ndAbschaffangallerBettelSt・)※。 発
行 地 ベ ル リ ソ 。 発 行 時1789年 。 発 行 所 フ リー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出
版 社 。 総 頁 数152頁 。 銅 版 画 入 り。
ζど;ど薩 ポ 論 瓢 縷 潔 搬(そ のD (139)
内 容3-4頁 序 文 。 署 名(4頁)レ カ ー ンに て,1789年6月7日,フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ
ー。5-125頁 本 文 。 た だ し,5-28頁 署 名 な し(フ ォ ン ・ロ ヒ ョー)。29-39頁
余 論 署 名 ヨア ヒム シ ュ タ ール に て,1789年1月2日,コ ス マ ール。40-59頁
署 名M・A・ フ ォ ソ ・ヴ ィ ンタ ー フ ェ ル ト。60-73頁 署 名 レカ ー ンに て,1789
年4月18日,フ ォ ン ・Ptヒ・一。74-83頁 署 名 ウ ッ ケル マ ル クの ニ ーデ ソに て,
1789年5月13日,M・A・ フ ォ ソ ・ヴ ィ ン タ ー フ ェ ル ト。84-125頁 署 名 な し。126-
152頁 付 録 「 〔救 貧 院 〕 建 設 計 画 に つ い て の建 築 専 門 家 の説 明 」(Erhldirungdes
Bauverstanai8en2uaemvonihm8e2eichnetenPlane.)。付 録 に は2枚 の銅 版 建
築 設 計 図(署 名 な し)が 添 え られ て い る。
※ 入 沢 宗 寿 博 士 は この書 の 書 名 を 「貧民 学 校 の試 み と乞 食 防 止 」 と訳 出 され て い
る(「 汎 愛 派 教 育 思 想 の研 究 」307頁)が,こ こで ロ ヒ ョーが 論 じて い るの は 救
貧 制 度 と して の 「救 貧 院 」 で あ っ て 貧民 学 校 で は な い 。Armenans七altenを「貧
民 学 校 」 と訳 出 す る こ とは 誤 訳 で あ る。
⑳ 論 文 「 『ベ ル リ ソ 月 刊 雑 誌 』1789年3月 号 に 掲 載 さ れ た,〈 言 葉 は 貨
幣 の ご と く 効 力 あ リ 別 名,言 語 貨 幣 に つ い て 〉 と い う 表 題 の 付 さ れ
た 論 文 に た い す る 所 見 」(BemerkungdrberaieAbhandlu㎎9imMdrg==
Stth'ch4erBe「linerMonatsschrift1789,betitelt,Verba》alefit,s;cutnummi
odevvonae7JIIo7tmth'n2e・)。署 名 レ カ ー ソに て,1789年3月22日,フ ォ
ソ ・ ロ ヒ ゴ ーo『 ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ク 雑 誌 』 第2巻,ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ
ァ イ ク1789年 刊,1-8頁 所 収 。
㈱ 「小 論 理 学 別 名,ド ・E… 氏 の フ ラ ソ ス 文 を も と に し て,一 一貴 婦
人 に 宛 て た 手 紙 の 形 式 で き わ め て 自 由 に 蘇 訳 した 理 性 の 使 用 法 」(Ein
hleineLogikoderVemunftanωendungslehre,nachdemFran2δsischendes
Hevma'E-・,5θ 〃 ノblei冴わ875θ観ineinemBriefaneineDame.)。 署
名 レ カ ー ソ に て,1789年5月7日,フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 。 『ブ ラ ウ ソ
シ ュ ヴ ァ イ ク ・ジ ャ ー ナ ル 』 第2巻,プ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ク1789年 刊,
257-283頁。 〔全 集 第2巻,116--129頁 収 録 。〕
な お,こ の 最 の 醗 刻 版 が 同 年 に ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ク の シ ュ ー ル ブ ー
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フハ ソ トル ソグか ら刊行 され てい る。
㈲ 「学 校 教 師 シ ェ フ ァ ー の た め の 墓 碑 銘 」(GvabschroftfindenKanto7
Schdfer)。『ド イ ッ 新 聞 』(DeutscheZeitung),ゴ ー タ1789年 刊,
4・317頁掲 載 。
1790年
㈹ 論 文 「習 字 法 の 工 夫 な らび に さ しあ た っ て そ れ を 普 及 す る 上 で の も
ろ も ろ の 障 害 に つ い て の 一 般 的 所 見 」(AllgemeineBeme7hungenth:beraie
Hin4emissederEOfinaung観4evstenVerbreitungaesSchrStbhunst.)。署
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